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Learning Dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
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